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El control bibliográfico mundial de los incunables es alto, con más de 
30.500 ediciones registradas en los catálogos colectivos. Sin embargo, no 
siempre la noticia de la existencia de un incunable es incorporada a estos 
catálogos, bien porque no se comunican los hallazgos, bien porque circula en 
ámbitos lejanos al bibliográfico. Este último caso es el de las Ordenanzas de la 
Villa de Cuéllar y su Tierra, un incunable conocido en el ámbito regional por 
regular la vida de la zona en el siglo XV, pero no controlado en el ámbito de la 
bibliografía. En este artículo se analizan las causas y se identifica el incunable, 
impreso en el taller de Juan de Burgos en Valladolid. 
Palabras clave: Incunable; Ordenanzas de Cuéllar; Juan de Burgos; Control 
bibliográfico.  
The Cuéllar Ordinances (1499), an unrecorded 
incunable 
Abstract 
The number of incunables recorded internationally is high, with more than 30,500 
editions to be found in union catalogues. However, newly discovered incunables are 
not always incorporated into these catalogues, either because discoveries are not 
publicized or because the discoveries are shared only among specialists in fields other 
than bibliography. The latter is the case with the Ordenanzas de la Villa de Cuéllar y su 
Tierra, an incunable that was well known locally because it regulated life in the Cuéllar 
region in the fifteenth century, but has escaped the attention of bibliographers. In this 
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article, I analyse the reasons for this and identify this incunable printed in Juan de 
Burgos’s office in Valladolid.  
Keywords: Incunable; Ordinances of Cuellar; Juan de Burgos; Bibliographic 
register. 
Introducción1 
El trabajo con incunables depara sorpresas insospechadas no tanto por los 
posibles hallazgos, siempre gratificantes, sino por la forma en que estos se 
producen. Por mucho que nos empeñemos en sistematizar la metodología de la 
investigación para trasladársela a los alumnos en las clases, o al resto de la 
comunidad científica mediante las publicaciones, a veces es simplemente el azar 
el que nos lleva a encontrarnos con una historia que nos sorprende. La 
casualidad también influye, pero, sobre todo, diversificar la búsqueda en 
múltiples fuentes, que pueden proporcionar noticias de interés. 
Este es el caso que voy a presentar en este trabajo, el «hallazgo» de un 
incunable conocido, pero que no está controlado bibliográficamente, o 
«incontrolado», como se indica en el título. Y esto ha sido así porque la atención 
a algunas fuentes primarias suele centrarse más en el contenido que en el 
continente, lo que redunda, a veces, en la marginación de aspectos que para 
otros especialistas son cruciales. 
El control bibliográfico de los incunables 
Cuando se habla de un incunable hasta ahora desconocido, lo habitual es 
dar a conocer que se ha hallado en el catálogo de una subasta, en la catalogación 
(o nueva catalogación) de una biblioteca, tras un mejor análisis de algún 
ejemplar que había pasado desapercibido, o entre los legajos de cualquier 
archivo;2 excepcional es el caso de las muy citadas bulas aparecidas en el cadáver 
de Isabel de Zuazo en la intervención arqueológica de la iglesia de San Esteban  
 
                                                
1 El trabajo con incunables se debe al proyecto de investigación titulado «Repertorio 
bibliográfico de incunables españoles», Proyecto I+D del Programa Estatal de Fomento de 
la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Ministerio de Economía y 
Competitividad (FFI2016-78245-P) (2017-2020), del que soy Investigador Principal. 
2 Por poner alguno de los últimos ejemplos hallados en archivos: José Vicente BOSCÁ 
GODINA, María Luz MANDIGORRA LLAVATA, «Hallazgo de una bula incunable desconocida 
en la catedral de Valencia. Contribución a la imprenta de Antonio Téllez (Toledo, 1495)», 
Scripta. Revista Internacional de Literatura Medieval i Moderna, 5 (junio 2015), pp. 93-104; Fermín 
de los REYES GÓMEZ, «Un temprano incunable sevillano (1478): Carta de jubileo a favor de 
la catedral de El Burgo de Osma», Titivillus, 2 (2016), pp. 107-126; Fermín de los REYES 
GÓMEZ, José Luis GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, Ana Belén SÁNCHEZ PRIETO, «Una bula 
incunable desconocida en el Instituto Valencia de Don Juan. Nuevos datos de la imprenta 
salmantina», Anales de Documentación, 20, 2 (2017), 16 pp. 
